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Abstract
Typological study on zircon grains from an occurrence of durbachite series rocks in the vicinity of NovØ Mìsto na Moravì revealed
distinct similarity with other intrusive bodies of this suite in the Bohemian Massif. The most widespread zircon type is S
24
. I.A. and I.T.
yield values 454 and 643, respectively. The whole suite seems thus to fall into a field of hybrid granites of crustal + mantle origin (Pupin
1980). This result is in good agreement with the theory of mixed origin of durbachites, postulated by Holub (1997).
V tØto prÆci jsou publikovÆny výsledky typologickØho
studia zirkonø pochÆzejících z tìlesa durbachitø płi východ-
ním okraji NovØho Mìsta na Moravì. Tento masivek
płedstavuje jedno ze tłí intruzivních tìles v danØ oblasti
(Plhal et al. 1967). Pro typologickou charakteristiku byl
vzhledem ke znaŁnØ homogenitì hornin tìchto tłí výskytø
vybrÆn pouze jeden vzorek (cca 150 zrn). Ten byl odebrÆn
płiblinì ve stłedu zmiòovanØho tìlesa (cca 1km jv.
od kostela v NovØm Mìstì na Moravì) z døvodu omezení
monosti kontaminace okolními horninami. Horniny
durbachitovØ sØrie prorÆejí na Novomìstsku silnì
migmatitizovanØ biotitickØ pararuly a migmatity
oznaŁovanØ jako tzv. okrajovØ ruly  nÆleející strÆeckØmu
moldanubiku (KalÆek  Weiss 1957).
Velikost vyseparovaných zrn zirkonu se pohybo-
vala okolo 0,1 mm. V drtivØ vìtinì płípadø byla zrna
automorfnì omezena. Zirkony spadají v typologickØ młíce
(Pupin 1980) celkem do 10 typø, kterØ vechny nÆleejí
morfologickØmu S typu, který je v granitoidních horninÆch
veobecnì nejrozíłenìjí. Více ne 2 % je zastoupeno











, kterØ dohromady tvołí 93,6 % (viz obr. 1a). Pro vechny
zmiòovanØ  typy je charakteristickÆ płítomnost dvou prizmat
(110) a (100) a dvou pyramid (101) a (211). JednotlivØ typy
se lií pouze jejich vzÆjemným pomìrem. U nejrozíłenìjího
typu S
24
, zastoupenØho 30,3 %, płevlÆdÆ (100)>>(110) a
pro pyramidy (101)>(211) (viz obr. 2).
Pro studovaný soubor byly vypoŁteny hodnoty
indexu teploty I.T. a indexu alkalinity I.A. podle Pupina
(1980). PrøseŁík tìchto hodnot płedstavuje tzv. stłední bod,
vyjadłující prømìrnou distribuci zirkonu v typologickØ
























Obr. 1  a) ¨etnost typø zirkonø (vzrøstÆ se sytostí); b) T.E.T. je oznaŁen ipkou. BílØ koleŁko płedstavuje tzv. stłední
bod zirkonovØ populace. 1  peraluminickØ leukogranity, 2  (sub)autochtonní monzogranity a granodiority, 3 
peraluminickØ monzogranity a granodiority, 4(a,b,c)  granity smíenØho korovØho a plÆovØho pøvodu (hybridní
granity), 5  granity subalkalickØ suity , 6  granity alkalickØ sØrie, 7  granity tholeitickØ sØrie, ch  Łarnokity, Mu 
vyjadłuje hranici, pod ní není v granitech płítomen muskovit (upraveno podle Pupina 1980).
Fig. 1  a) Frequency of zircon types (the higher the frequency, the darker the field); b) T.E.T.  (typological evolutionary
trend) is marked by an arrow. White circles represent the so called mean point of the zircon population. 1  peraluminous
leucogranites, 2  (sub)autochtonnous monzogranites and granodiorites, 3  peraluminous monzogranites and
granodiorites, 4(a,b,c)  granites of mixed crustal and mantle origin (hybrid granites), 5  granites of subalkaline suite ,
6  granites of alkaline series, 7  granites of tholeiite series, ch  charnockites, Mu  outlines the boundary, below which
the granites do not contain muscovite (adopted after Pupin 1980).
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Hodnoty I.T.  a I.A. byly vypoŁteny podle vztahu
uvedenØho Pupinem (1980). Index I.T. se rovnal 643
respektive 454 u indexu I.A. Tyto hodnoty byly nÆsledovnì
vyuity ke konstrukci tzv. typologickØho vývojovØho
trendu T.E.T. (typological evolutionary trend), který je
veden prøseŁíkem hodnot obou indexø. Sklon T.E.T.
odpovídÆ pomìru smìrodatných odchylek ŁíselnØho
oznaŁení ład (I.T.) a sloupcø (I.A.) typologickØ tabulky
s nenulovými hodnotami zastoupení zirkonø.
Výsledný trend je patrný na  obr. 1b, ze kterØho je
złejmØ, e T.E.T. se blíí Pupinovì skupinì 4c, odpovídající
granodioritøm obsahujícím biotit – amfibol – pyroxen a
monzogranitøm obsahujícím biotit – amfibol – pyroxen. Tyto
horniny nÆleejí skupinì tzv. hybridních granitø, spojujících
v sobì znaky korovØho a plÆovØho pøvodu. Jejich vznik
vysvìtluje Pupin (1980) vzhledem k płítomnosti hojných
mafických mikrogranulÆrních enklÆv a ŁastØ asociaci tìchto
hornin s baziky míením plÆových a korových magmat.
SrovnatelnØ výsledky poskytlo i studium morfologie
zirkonø v tłebíŁskØm masivu provedenØ KrÆlem (2002), který
urŁoval typologii zirkonu na souboru cca 1200 zirkonø.
Stłední bod  I.T. se lií jen minimÆlnì (viz obr. 3). Jeho mírný
posun je zpøsoben absencí u NovØho Mìsta na Moravì









, kterØ zde naopak  zjitìny nebyly. Je tedy patrný mírný
posun smìrem k alkaliŁtìjímu prostłedí. T.E.T. jsou u obou
souborø podobnØ. Vzhledem k prømìrovØmu charakteru
tìchto veliŁin a velikosti souboru z tłebíŁskØho masivu
nelze usuzovat na výraznìjí rozdíly v chemismu obou
výskytø.
Stłední body uvÆdìnØ v prÆci  Holub  Cocherie 
Rossi (1997) pro horniny z masivu ¨ertova błemene jsou
rovnì blízkØ (viz obr. 3). Vzhledem k tomu, e zmiòovaný
autor publikoval pouze hodnoty obou indexø, nebylo
mono stanovit T.E.T. Lze vak płedpoklÆdat shodu i
v tomto ohledu.
Je mono konstatovat, e na zÆkladì morfologických
charakteristik jsou si vechny srovnÆvanØ výskyty velmi
blízkØ.  Horniny durbachitovØ sØrie spadají s urŁitým
rozptylem do skupiny granitø smíenØho korovØho a
plÆovØho pøvodu (hybridní granity). Tento výsledek je
zcela konzistentní se souŁasným pojetím geneze hornin
durbachitovØ sØrie podle Holuba (1997). Tento autor
vysvìtluje vznik durbachitø prÆvì míením tavenin

























Obr. 3  SrovnÆní poloh stłedních bodø (Łísla v krouku)
pro horniny durbachitovØ sØrie. 1  lokalita Ł. 4, 2  tłebíŁský
masív (podle KrÆle 2002), 3  masív ¨ ertova błemene (podle
Holub  Cocherie - Rossi 1997), 4  tłebíŁský masív (podle
Holub  Cocherie - Rossi 1997). Vysvìtlivky k trendøm (1
a 7) viz obr. 1. (upraveno podle Pupina, 1980).
Fig. 3  Comparison of the position of mean points for
rocks of the durbachite series. Numbers in circles denote: 1
 locality No. 4, NovØ Mìsto durbachite body, 2  TłebíŁ
Massif (after KrÆl 2002), 3  ¨ertovo błemeno Massif (after
Holub  Cocherie - Rossi 1997), 4  TłebíŁ Massif (after
Holub  Cocherie - Rossi 1997). For explanation of trends
(1 to 7) see. Fig. 1. (adopted after Pupin 1980).
Obr. 2  Zrno zirkonu s inkluzemi apatitu odpovídající podle
Pupina (1980) typu S
24
 (nejvyí Łetnost).
Fig. 2  Zircon grain with inclusions of apatite, representing
the  S
24
 type of  Pupin (1980) (the most abundant type in
studied population).
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